A Preface to "The Eight Views of Hagi" 「萩八景」: as an Evidence for Speculating how \u27the Eight Views of Xiaoxiang\u27 has been Established in Japan by 鎌田 出
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